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COL-LABORACIONS
DE LA REVISTA DE
LA TERCERA EPOCA
1926, ANY Vll
Delimitació del Camp de Tarragona.
(Núms. 153-154, 1 de juny, pàgs. 156-165).
Or! (Núms. 155-156 i 157-158, 1-15 de
juliol i 1-15 dagost, pàgs. 197-199 ¡
233-236).
Les fonts històriques ¡ la limitació del
Camp: La senyoria de Tarragona. (Núms.
161-162, 1-15 doctubre, pàgs. 280-289).
ANY Vlll, 1927
Les fonts històriques i la limitació del
Camp de Tarragona: Un projecte de com-
tat. (Núm. 165, gener, pàgs. 7-12).
Al marge dun volum de lEnciclopòdia
de Catalunya. (Núm. 167, març, págs.
55-60).
Ventura Gassol, el sensual ardit. (Núm.
168, abril, pàgs. 84-89).
El palsatge i la vida a la vall del riu
Brugent. (Núm. 171, juliol, pàgs. 164-173).
Catalogació davencs ¡ coves de la vall
del riu Brugent. (Núm. 173, setembre,
pàgs. 212-226).
Els poemes de Carles Magrinyà. (Núm.
174, octubre, pàgs. 239-241).
Bellafila. (Núm. 167, març, pàgs. 49-50.
Va firmat Josep de la Riba).
ANY IX, 1928
Nota sobre la violació dun sepulcre
possiblement eneolític, en una balma de
la vall del riu Brugent. (Núm. 177, gener,
pàgs. 1-3).
Joan Salvat-Papasseit. (Núm. 179, març,
pàgs. 75-85).
El poeta de La tarda oberta. (Núm.
177, gener, pàgs. 8-9. Va firmat Josep de
la Riba).
ANY X, 1929
Exploració prehistòrlca de lalta conca
del Brugent. (En col-laboració amb Sal-
vador Vilaseca):
l. La cova del Buldó. (Núm. 192, abril,
pàgs. 105-113).
11 Lart rupestre. (Núm. 196, agost,
pàgs. 221-229).
ANY Xl, 1930
El Prlorat. l. (Núm. 203, març, pàgs.
57-80).
11. (Núm. 204, abrii, pàgs. 89-98).
Barrulles. (Núm. 207, juliol, pàgs. 187-
19ij;
ANY Xll, 1931
Sant Pau de la Figuera. (Núm. 215,
març, pàgs. 97-98).
ANY Xlll, 1932
Acció comarcal. (Núms. 225-226-227,
gener-febrer-març, pàgs. 1-23).
Exploració prehistòrica... 111. La cova de
les Gralies. Núms. 225-226-227, gener,
febrer, març, pàgs. 26-36).
Les comarques meridionals de Cata-




El pare cuiner. (Núms. 243-244,245, ju-
liol-agost-setembre, pàgs. 158-161).
La renaixença literària de Catalunya ¡
laportació dels reusencs. (Núms. 246-247-
248, octubre-novembre-decembre, pàgs.
209-359). (Aquest treball sortí sense firma,





La mare de Déu de la Sala, per mossén
Lluís Otzet. l. (Núm. 167, març, pàg. 68)
Les Alpes Françaises, per Raoul Blan-
chard. l. (Núm. 167, març, pàgs. 69-71).
Manual dexcursionisme, per J. M. Ba-
tista. J. l. (Núm. 167, març, pàg. 71).
Histoire de la Nation Française, per Ga-
briel Hamataux. l. (Núm. 168, abril, pàgs.
91-93).
La pesca a Catalunya, per E. Roig.
J. l. (Núm. 174, octubre, pàgs. 251-252).
Elegia del Priorat i altres versos, per
Salvador Estrem. J. l. (Núm. 175, novem-
bre, pàgs. 270-271).
Traité de Géographie Physique, per E.
de Martonne. J. l. (Núm. 176, desembre,
pàgs. 295-296).
Vida de Sant Francesç dAssís, pel Pare
Antoni M. de Barcelona. J. l. (Núm. 176,
desembre, pàgs. 297-298).
ANY lx, 1928
Guifré, tragòdia, per Ferran Soldevila.
J. !. (Núm. 177, gener, pàgs. 19-20).
Elogl de Catalunya, per J. Vallés ¡ Pu-
jals. J. l. (Núm. 180, abril, pàgs. 123-124).
Sis Joans, per Carles Riba. J. l. (Núm.
181, pàgs. 158-159, maig).
Meditacions ¡ Jaculatòries, per Josep
López-Picó. J. de la R. (Núm. 179, març,
pàgs. 89-90).
ANY IX, 1930
Lànima nua. Poemes de Jaume Ros-
quelles. l. (Núm. 205, maig, pàgs. 126-127)
Mapes tipogràfics moderns de Cata-
lunya, per Enric Ribas. J. l. (Núm. 207,
juny, pàgs. 160-161).
COL-LABORACIONS
A LA QUARTA EPOCA
1 967
Entorn duns alts dignataris reusencs
del segle XV. (Núm. 181, setembre, pàg.
464).
La demografia ¡ la riquesa de Reus
lany 1842 i la de les altres ciutats més
importants de Catalunya. (Núm. 183, no-
vembre, pàgs. 482-485).
1 968
La superfície dels cultius del terme de
Reus en el present segle. (Núm. 185, ge-
ner, pàgs. 507-509). -
1 969
La població de Reus lany 1787. (Núm.
200, abril, pàgs. 685-689).
La part inédita de les memòries de Plà-
cid Vidal. (Núm. 203 juliol, pàgs. 722-724).
Sobre Francesc Gras ¡ Elias. (Núm. 204,
agost, pàgs. 734-740).
Reus en el conjunt de Catalunya
lany 1819. (Núm. 207, novembre, pàgs.
772-773),
1 970
Un llibre sobre el canonge Cardó.
(Núm. 211, març, pàgs. 819-820).
Tres jocs cle brivalla de les terres ebren-
ques. (Núm. 212, abril, pàgs. 830-831).
La part catalana de la vall de lEbre ¡ la
costa entre el delta l Salou a la cartogra-
fia dels segles XVI al XVIII.
l. (Núm. 213, maig, pàgs. 843-848).
11. (Núm. 214, juny, pàgs. 862-864).
El llibre de Mn. Muntanyola sobre el
Cardenal Vldal l Barraquer. (Núms. 215-
216, juliol-agost, pàgs. 867-869).
(1) Les sigles finals de cada cita són
les que apareixen com a firma del treball.
